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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por Icpi 'lemas los fondos de las respectiva* 
provincias. 
{Real orden e 26 de Setiembre de 1361). 
DIRECCION a E N E R ^ L D E -A.DMZNIST R A C C I O N C I V I L D E F I L I F I J S T A - S , 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Instrucción pública. 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Excmo. Sr. Director g-eneral de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l en acuerdo de 31 de Diciembre ú l t imo, se publicaa los escalafones 
M los Maestros de in s t rucc ión púb l i ca en sus diferentes c a t e g o r í a s y clases, e l de los Ayudantes y sustitutos, pra que en el t é r m i n o de tros meses á contar 
¡sde su inserc ión en la «Gaceta de Mani l a» , puedan reclamar ante la Dirección geneial los que se creyesen agraviados en el órden de a n t i g ü e d a d , bien en-
¡ndidos de que pasado dicho t é r m i n o no se a d m i t i r á n inguna r e c l a m a c i ó n . 
Manila, 31 de Enero de 1890.—El Subdirector, Manuel López Gamundi . 






















' raigno Concepción 
, idro Enrique, 
ícente Avelino. 
scual Tempongco 
B| talino SeyiUa. 
Pueblos. 
Tondo 1.a 
I d . 2.a 
San J o s é . 
Binondo 2.a 
Santa Cruz 1.a 









Provincias. Cat^g-oria d« las escuelas 
Manila, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
í d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Termino de 1.a 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
iú-, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Años de pervicios. 















9 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
'A 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
OBSERVACIONES. 
Manila, 31 de Diciembre de 1889.—El Subdirector, Manuel López Gamundi . 
Escalafón de los Maestros de Instrucción primaria de Término de 2.a clase en actual ejercicio. 
NOMBRES. 
de i- rancisco de León, 
utonio Rosauro. i " ' hastian Tuyuan. 
nspulo Binluan 





%m pPito Sánchez. . 
uiDím Arenas, 
nrique Villareal. 
adojarciso L. Nadera. 
í ' jeon Paraiso. 
S Canda, 
c a l c i n o Antonio. 
í • ¡ i LoPez-
r^e onso Fern d 
0 S ? ^ ^ r o l a n . 
. S ^ 0 B '^anza . 
l/ ff '10 de Gnzman. 
;l3r ; a t n ' - ^ ^ « l e z . 




' osé SnV/^ !og-o. 












Sto. T o m á s . 
Lipa. 
Taal. 







Pi l i l la . 
Loboc. 
Pul i ian . 










B a ñ a n . 
C rigara. 
B'gaa. 
















































rato£roría d é l a s escuelas 
Término de 2.a 
I d . 
I d . 
Id. 
I d : 
I d , 
Ascenso. 
Entrada. 
Té rmino de 2.a 
I d . 
I d . 
Entrada. 
Té rmino de 2.a 
Ascenso. 
Entrada. 
I d . 
Ascenso. 
Entrada. 
I d . 
I d . 
Té rmino de 2.a 
I d . 
Ascenso. 
Entrada. 
I d . 
I d . 
Té rmino de 2.a 
I d . 
Entrada. 
T é r m i n o de 2.a 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
Entrada. 
I d . 
T é r m i n o de 2.a 
Entrada. 
I d . 
I d . 
Ascenio. 
Años de servicios. 
21 añog, 7 meses. 
21 i d . 5 i d . 
21 i d . 
20 i d . 3 i d . 
20 i d . 




































































7 i d . 
8 i d . 
i d . 
i d . 
OBSERVACIONES. 
31 de Diciembre de 1889.—El Subdirector, Manuel López Gamundi. 
206 9 ebrero de 1890, Gacet» deManila.—Núm. 4Q 
Escalafón de los maestros de instrucción pri-raria de Ascenso en Mctual ejercicio. 
NOMBRES. Barrios. Pueblos. 
Pedro Mat ías . 
Luis Torres. 
Pedro del Rosario. 
Guil lermo Tirona. 
Mariano Fernandez. 
Mariano Bayani . 







Telesforo de Ocampo. 
Ambrosio Vi l l amor . 
Simeón Saveedra. 
Migue l Alvarez. 
Vicente Gacutan. 
R a m ó n Alcán ta ra . 
Pedro Tuason. 
Mariano Gerón imo . 
Manuel Esp í r i t u . 
Froilan Villanueva, 
R a m ó n M . Col. 
Marcelo Basa. 
Baldomero Albiar . 
Salustiano Tocayon. 





Escolást ico Mananis. 
Venancio A. Reyes. 












Severo Cardóse . 
Tom&s Alomo. 
Zacar ías Limguanco. 
León Magxiauas. 
Mariano Sía . Clara. 
Agapitu Kscasio. 
Eugeaio Galves. 








José T . Ledesma. 
Macario de Ocampo. 





Escolás t ico Mercado. 
R a m ó n de Luna. 
Ambrosio Merano. 
Vicente Cruz. 
Claudio Ramírez . 
Antonio Goyena. 
Proceso Ostrea. 
Mariano de la Cruz. 
Es t éban Vi l l a lon . 
Emeterio Ilejay. 
Pedro La rd ízaba l . 
Eugenio Cruz. 
Rafael Estonactor. 
León Gut ié r rez . 
Anastasio Arr ie ta . 
Bonifacio Madrilejos. 
Perfecto S e b a ñ e s . 
Mamerto Sapiandante 
Salvador Rodr íguez . 
Hilar io Bautista. 








J o a q u í n l lu s t r í s imo . 
Nicolás Sánchez . 
Canuto Agl ipay. 
Manuel Llanes. 
Ambrosio Bautista. 
R a m ó n del Rosario. 
Juan L i m . 
Alejandro Salvecíon. 
Es t éban González. 
Adeodato Espoleta. 
Jacinto Mendoza. 

































































Apalí t . 
Pat-uquin. 










Enr í le . 
Dolores. 
0 ¡ i o n , 



































Sta. Mar ía . 
Angadanan. 










































Alfonso X I I 
Cabuyao. 







Provincias. C a t e g o r í a de las escuelas Años de servicios. 









M i doro. 
Ba gued. 
Mldoro . 
















T íyabas . 
Cígayan . 
Bitaan. 
P íngas inan . 
P¿mpanga . 
I d . 
L í g u n a . 
Abay . 
Bjlacan. 
Isla de Luzon. 
Eühol. 
Capiz. 






Isla de Negros. 
Manila. 
I d . 
B taan. 
Cavile'. J 
I d . 
I d . 
llocos Sur. 




























Ant íque . 
Nueva Ecija. 
Cebú. 




• I I d . 
. ¡Tayabas . 
. ¡Islas Batanes. 
. L e y t e . 
. 'Bohol. 
Cebú. 
I d . 











I d . 
I d . 
scenso. 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
Entrada. 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
Entrada. 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
I d . 
I d . 
Entrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 




I d . 
I d . 
I d . 
Ascenso. 
I d . 
I d . 
21 años , 8 meses. 
21 i d . 4 i d . 
21 i d . 4 i d . 
20 i d . 7 i d . 
19 i d . 1 i d . 
19 i d . 
18 id . 9 i d . 
18 i d . 4 i d . 
17 i d . 
17 id . 4 i d . 
17 i d . 5 i d . 
17 id . 7 i d . 
17 id . 7 i d . 
16 id . 5 i d . 
16 i d . 
16 i d . 7 i d . 
16 i d . 7 i d . 
16 i d . 5 i d . 
16 i d . 
15 id . 
15 i d . 
15 i d . 4 i d . 
15 i d . 9 i d . 
15 i d . 4 i d . 
14 i d . 
14 i d . 7 i d . 
14 i d . 
14 i d . 4 i d . 
14 i d . 4 i d . 
14 i d . 8 i d . 
13 i d . 4 i d . 
13 id . 9 i d . 
13 i d . 9 i d . 
13 id . 
13 i d . 7 i d . 
13 i d . 6 i d . 
13 i d . 7 i d . 
12 i d . 4 i d . 
12 i d . 7 i d . 
12 id . 6 i d . 
12 id . 8 i d . 
12 i d . 
12 i d . 4 i d . 
12 id . 4 i d . 
12 id . 4 i d . 
11 i d . 4 i d . 
11 i d . 
11 i d . 11 i d . 
11 i d . 1 i d . 
11 id . 
11 i d . 7 i d . 
11 i d . 3 i d . 
11 i d . 7 i d . 
11 i d . 6 i d . 
11 i d . 7 i d . 
11 i d . 4 i d . 
11 i d . 8 i d . 
11 i d . 
11 i d . 8 i d . 
11 i d . 
10 i d . 8 i d . 
10 i d . 4 i d . 
10 i d . 
10 i d . 7 i d . 
10 i d . 6 i d . 
10 id . 8 i d . 
10 i d . 3 i d . 
10 i d . 4 i d . 
10 id . 8 i d . 
10 i d . 8 i d . 
10 i d . 
9 i d . 7 i d . 
9 i d . 
9 i d . 9 i d . 
9 i d . 3 i d . 
9 i d . 
9 i d . 4 i d . 
9 i d . 9 i d . 
9 i d . 4 i d . 
9 i d . 4 i d . 
9 i d . 8 i d , 
9 i d . 8 Td. 
9 i d . 
9 i d . 
8 i d . 4 i d . 
9 i d . 4 i d . 
8 i d . 5 i d . 
8 i d . 
8 i d . 4 i d . 
8 i d . 8 i d . 
8 i d . 4 i d . 
8 i d . 4 i d . 
8 i d . 
8 i d . 5 i d . 
8 id- 7 i d . 
7 i d . 5 i d . 
7 i d . 5 i d . 
7 i d . 
7 i d . 
7 i d . 
7 i d . 7 i d . 
7 i d . 
7 i d . 4 i d . 
7 i d . 4 i d . 
7 i d . 8 i d . 
6 i d . 6 id , 
6 i d . 
6 i d . 
O B S E R V A C I O N 




























































































ü r d a n e t a . 













Zu m á r r a g a . 
Vi l larea l . 
La l - ló . 
Canaman. 





























l i o . lo 
Otón. 
Escalante. 
E c h a g ü e . 
Bayombong. 
Santa B á r b a r a . 
Pinabagdao. 
San Lu i s . 
Pateros. 
Boac. 




I d . 
I d . 







I d . 













I d . 
Manila. 
Samar. 























Isla de Negros. 
Isla de Luzon. 
Laguna. 
Leyte. 
I d . 
Zambales. 




I d . 
Isla de Negros. 







Categor ía de las escuelas. 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ascenso. 
i d . 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ascenso, 
i d . 
i d . 
i d . 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ascenso, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Entrade. 
i d . 
i d . 
i d . 
Ascenso. 
i d . 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id', 
i d . 
id¿ 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ascenso, 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 




Años de servicios. 
6 a ñ o s 
6 i d . 
6 i d . 
fi i d . 
6 i d . 
6 i d . 
6 i d . 
G id . 
6 i d . 
6 i d . 
6 i d . 
6 i d . 
5 i d . 
7 meses. 
7 i d . 
4 i d . 
4 i d . 
4 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
2 i d . 
2 i d . 
2 i d . 
2 i d . 
2 i d . 
2 i d . 
2 i d . 
i d . 
OBSERVACIONES. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
1 i d . 
1 i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I i d . 
» i d . 
» i d . 
. » id . 
7 i d . 
8 i d . 
4 i d , 
6 i d . 
6 i d . 
9 i d . 
7 i d . 
1 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
2 i d . 
4 i d . 
4 i d . 
4 i d . 
4 i d . 
10 id . 
4 i d . 
4 i d . 
10 i d . 
5 i d . 
7 i d . 
1 i d . 
10 id 
8 id . 
9 i d . 
10 id . 
7 i d . 
Manila, 31 de Diciembre de 1889.—El Subdirector, Manuel López Gamundi. 
Escalafón de los M^ps^ m? de Instruccio > p imaria de la clase de JSntrada er» actual ejercicio. 
KOMBRES, 
d/és M i s e n . 
;é Baculí 
^ o L a m a n . 
' . ^ Avella. 
'Cido Reyes 




^ " g - " Ostrea. 
í í . ^ u . t a n t i n o . 
h ¡o v,le Psdua-





S. José de Ibaua. 








N a s u g b ú . 
S. Antonio, 







S. M i g u e l . 
Sta. Cruz. 
Lapo. 




























llocos Norte , 
llocos Sur. 
I d . 
Nueva Ecija . 
P M i g a s i n a n . 




I d . 
C a t e g o r í a de las escuelas. 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d -
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Años de servicios. 
18 a ñ o s 7 meses. 
18 i d . 4 i d . 
18 i d . 4 i d . 
18 i d . 
17 i d . 6 i d . 
17 i d . 6 i d . 
16 i d . 6 i d . 
16 i d . 
16 id , 5 ie. 
16 t d . 4 i d . 
15 i d . 7 i d . 
15 i d . 4 i d . 
i d . 4 i d . 
15 i d . 4 i d . 
5 i d . 
15 i d . 
15 i d . 
15 i d . 
14 i d . 4 i d . 
14 i d . 
14 i d , 
14 i d . 
14 i d . 
14 i d . 
14 i d . 
14 i d . 
14 i d . 
14 i d . 
13 i d . 
13 i d . 7 i d . 
OBSERVACIONES. 








Pedro Garc ía . 




Ruperto de la Cruz, 
Doroteo Ganapi. 
Gui l lermo Dichoso. 
Ensebio S imón . 
Rosendo Payoyo. 
Eriberto Vi l l a lon . 
Justo Candari. 
Doroteo Garc ía . 
Gabino de J e s ú s . 














Aguedo Salvador. • 
Selidonio Sta. María . 
Santiago Castor. 
Fé l ix Madayoc. 
Basilio Morales. 
Apolonio Gogo. 
















Crispulo Pareó . 
Hi la r io Tipan. 
Esteban Taparan. 
F é l i x Balbuena-
Alfonso de Castro. 
Gregorio Lionson. 
Isidoro Raniero. 
Teodoro Palma Gi l . 
Juan Piedad. 
T o m á s Murga. 
Bonifacio Adonay. 
Pastor Asunc ión . 
Gregorio Felipe. 
Francisco Orbeta. 
T o m á s Cabuslay. 
Juan Kbron. 
Teodorico Espinosa. 
Buenaventura M a t i . 
Ambrosio Esperad. 
Agap to Bunda. 
Guillermo L a s i ñ a n . 
Cárlos Moreno. 




Valdomero Albay . 





Einiterio Rodr íguez . 
Remigio Baldejuesa. 
Lu i s amar i l l o . 
Epifanio Angeles. 
Lucio de Castro. 






F- ruando Masloc. 
Nicolás C»macho . 
Eduardo Pimentel. 
Eustaquio Reyes. 
Manuel T i ateo. 
Rafnel Mangona. 
Victoriano Lastra. 






















Mina l im. 
S. F a b i á n . 
Salasa. 




Méndez N u ñ e z . 
Tuao. 
I g ' i i g . 
Bnguey. 
Vintar . 





















































































Sta. Luc ía . 
Pila. 
C«v¡nt í . 
Teresa. 









I d . 
Pamanga. 
Panjisinan. 






































T á n a c . 




I d . 






I d . 
Id . 














I d . 
























I d . 








I d . 
Pangasinan. 
I d . 
Categoria de l a s escuelas. A ñ o s de servicios. OBSERVACIONES. 
faceta de Manila.—Núm. 4Q 9 Febrero de 189C 200 
HOMBRES. Pueb'os. Barrios. Provincias. 
.nal Mpndl0la-
,ed ndro de V e r a . 
P^islao Macainac. 
|¡lej»iidro L i rac . 












W.iu 'io Guison. 
Bi°ólit., Qaembin. 
gatumino Raselis. 
Mati s Ciado. 
francisco Albao. ^ 





meiiigMio S. Ba lan , 
fespicio Gandionco. 
jvicmte Rey. 










•rudriic o Tanjoco. 
íartm Bautista, 
[ueon Z' lasar. 
Antonio Rodrigo. 
jMauuei Venga. 








Untonio D o m í n g u e z . 
Pedro Consolación. 
iicti rio de L e ó n . 
Jeoncio Butalid. 
« " e - i , , ViUafranca. 
f rtin Cabajon. 
Jiao F. Barto lomé. 
m mo Blás . 
Jiceiite Marasigan. 







I11 s Hilario. 
fc00- M n g u e z . 
^Pnano L o y o U . 
^ H d í o Gabriel. 
E t a c i o G a b a . 
ARA!18NO Capili . 
i j ,^0 ' Stayo. 
fe»'««la tlno-
ÍOa0lier0vAzarcon-
































S, Nico lás . 
s 
Sulipan. 













San Felipe Nery. 
Tíaon. 
San Francisco. 



























A m u l u u g . 
ludan . 
Tangalan. 




















B«nga r . 











L ' l i o . 
Tolosa. 
Da^ami. 
L a s p i ñ a s . 




S. Pedro Macati . 
Pineda. 
T a g u i i g . 
Taytay . 
















L i l a . 






I d . 
Union. 
I d . 
Zambales. 













I lo i lo . 
I d . . 




I d . 




I d . 
Tayabas. 














I lo i lo . 
Laguna. 
I d . 
Leyte. 




I d . 
Morong. 
Misamis. 
I d . 
















I d . 
Gapiz. 
Isabela de Luzon. 
Laguna. 
Leyte. 
I d . 
Manila. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 







I d . 
I d . 
Nueva Ecija. 
I d . 
Nueva Vizcaya. 
Pampanga. 
I d . 
Samar, 
Tayabas. 







CatPffoHa de i-s esea» 1 ^ i Años de servicios 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
. i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id -
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
idr 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
. 5 a ñ o s . 
5 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d , 
i d , 5 meses, 
id , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
3 i d . 
3 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
2 i d , 
2 i d . 
2 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
2 i d , 
2 i d . 
OBSERVACIONES. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 7 id , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
9 meses. 
9 i d . 
9 i d , 
9 i d , 
9 i d , 
9 i d . 
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XüMBRES. Barrios. Pueblos. 
Va'entin Romero. . » S. Migue l . . Pampnga. 
FelicianoPuentevella - » Aya la . . Zambanga 
Pla tón Ibañez. . » S. Is idro. . Zambles. 
Jacinto C iasah. , Jalang. . A m a d e o , . Cavitt 
Pelipe Murqñez. . » Rosales. . Nuevj Eci ja . 
Mariano Ornoñu. . Cantoria. . Namacpacan. . Unior, 
^ t e r o Klg inco l in . . » - Anda. . Zambles. 
VfatiasJuie. , » Magaldan. . Pangsinan-
iiregov.o Qji jnda. . » Taluco^on. , Sur igo. 
Manila , 31 de Diciembre de 1889.—El Subdirector, Manuel Lope/. Gamu.di. 
Provincias. Cateeoria de las escuelas. 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
id , 
i d . 
i d . 
Años de servicio. 
9 meses. 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
2 i d . 
OBSERVACIONES 







Gregorio Pé rez . 
Anastasio Guinoo. 
Mart in Clavario. 
Isidro Abad. 
Marcelo Semense. 
Pedro Sánchez . 
Lucio Guerra. 
Baldomero Leonardo. 
J u l i á n Cadugug. 







Juan Garc ía . 








J u l i á n V ü l a r r e a l . 
Juan Modino. 
Serafín Dullesco. 




Pedro N car. 
Anastasio P é r e z . 






Canuto Ce l is . 
Felipe Molina. 
Ambrosio Baldo. 
Timoteo Abiera . 
Luis Oseñ^, 
Bonifacio Piansay. 
H e r m ó g e n e s O n a ñ a s . 
Ensebio Rivero. 




Pedro E ir quez. 
José Srtl lt lMgO. 
Raymui do Vi l laba . 
Tranqui l ino Panaguiion. 
Vicente Bondad. 
Juan Agui lucho . 
Apol inuno Castro. 
Perfecto Mariano. 
L a u r e ó t e Rey, 
E u s ^ q u i Díaz. 
Lib^ra t , Kst«nislao. 
Joaqni Mondejar. 
Candido Dioso. 
Carlos Tmnaquin . 




Vicente Castel lón. 
Justo Cervantes. 
Tranqui i in i . Agravante. 
Sisto Froi an. 
Qu sic i Oiaguer. 













































Nueva Cáceres , 
B o m b ó n . 
L u p i . 
T-nas. 
Bobon. 
M a y u t . 
Oslob. 

































I l o g . 
L^ganes. 
Tacbag. 
Pin ama layan. 







A l c á n t a r a . 
Me e l i i n . 
Napiping. 
Nabua. 
Ani lao . 
S. V . de Saptangr 
Mobo. 
B a d i á n . 
Oquendo. 
I roc in . 
S. J u n . 
Sta. F é . 
Pi ar. 
I r i g a . 
Panitan. 
Nagaba. 
B m i l a n . 












I d . 
I d . 
Cebú. 
I d . 
Pr incpe. 














I lo i lo l 
I d . 
Lepanto. 
Isla de Negros. 
Cebú . 
Camarines Sur. 
Isla de Negros, 
s I d . 
Misamis. 
Samar. 
I d . 
I d . 
I lo i lo . 
Isla de Negros.. 
Leyte, 
Cebú . 
Isla de Negros. 
Calamianes. 
Leyte, 




I d , 
Id , 
I d . 
I d . 
Cebú . 
I d . 
Camarines Sur. 
I d . 
I d . 
Cottabato, 
Isla de Negros. 
I l io lo . 
Lepante. 




I d . 
Ant ique . 
I d . 
I d . 
Cebú . 
I d . 
Cagayan. 
Camarines Sur. 
I lo i lo . 
Isla de Negros. 
Mindoro , 
C e b ú . 
Samar. 
A lbay . 
B.-hol. 
Cebú. 
I d . 
Tamanires Sur, 
Capiz. 
I lo i o. 
Isla de Negros. 
Leyte . 
Id-
I d . 
Lepanto. 
Culpsroria de las escuelas. 
Entrada, 
i d , 
i d , 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Años de servicios. 











































































































































































i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
5 i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
4 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
5 i d . 
id , 
i d . 
OBSERVACIONES. 
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NOMBRES. Barrios. 
^ e^^oGera s t a . , 
^ f e o n del Rosario. 














iari l ^ o Rivera. 
Émilio Dehesa. Süveno 




Tinaco Avilo. _ 
¿ancisco Manas. 















i Mariano Frollan. 
I Agapito Verdeflor. 
I Marcelo Baldomero. 
LupoRosales, 





























f iguel Hermano. 
Máximo de los Reyes. 
Jcente de la Paz. 
rff^Divinag-racia. 




^ n c i o Castillejos. 
Alindaya, 
^tomo P e r e y ¿ 
^ a s i o Arad la , 
f ^ehno Layson. 
^ntiago deVeyra. 
t ^ M a d e r a z o . 
Chaves, 
¿ ^ l e Chaves. 
p f o s a l e s . 




















































Minu luan . 
Binalgaban. 
Suay. 
Bi l i r an . 
Merida. 
L i loan . 







































S. Qu in t ín . 
Vil laviciosa. 
Bacacay. 
Mal i l ipo t . 
Casiguran, 
Magallanes. 




Garc í a Hemas, 
Duero, 




















Gu i ju l í i gan , 
S. Antonio , 
Sta, María , 
S, B a r t o l o m é . 
G a m ú , 
















Catan ígan , 







I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I lo i lo , 
I d , 
I d , 
I d . 
Leyie. 
I d , 
I d , 
I d , 
Masbate, 
I d , 
I d , 
A lbay , 
I d , 
I d , 
Antique. 
Bohol. 
I d . 
Camarines Sur. 
I d . 
Capiz. 
I l o i l o , 
I d , 
I d , 
Isla de Negros. 
I d . 
I d . 
I d , 
I d , 
I d , 
Ley te. 
Lepanto. 
I d , 
I d , 
I d , 
Mindoro. 
Masbate. 
I d . 
Misamis. 
I d , 
Samar. 
I d , 
I d , 
I d , 
Paragua, 
I d , 
Abra . 
I d , 
I d . 
Albay . 
I d , 
I d , 
I d . 
I d , 
Ant ique. 
I d , 
I d , 
Bohol. 
I d , 
I d . 
I d , 
Bontoc. 
Cebú. 
I d , 
I d , 
Camarines Sur. 
I d . 
I d , 
Capiz. 
I d , 
I d . 
I lo i lo . 
I d , 
I d , 
I d . 
I d , 
I d , 
I d , 
I d , 
Isla de Negros. 
Islas Batanes. 
I d , 
I d , 
I d , 
Isabela de Basilan, 
Leyte, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d , 
I d , 
I d . 
Lepanto, 
I d . 
I d , 
I d , 
Mindoro. 
I d , 
Masbate, 
I d , 
I d , 
Misamis. 
Gatft^rorfa de la» CBCUPIÍ^  
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d -
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id-
i d . 
i d . 
i e . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Años de servicios. 
4 años . 
4 i d . 
i d . 9 meses, 
i d . 5 i d . 
i d . 8 i d , 
i d , 9 i d , 
i d , 7 i d . 
i d . 9 i d . 
i d . 10 i d . 




i d . 
i d . 
i d . 
3 i d . 
sd. 
i d , 
i d . 
































i d . I I i d , 
i d . 4 i d , 
i d , 
i d . 5 i d , 
i d . 10 i d , 
i d . 4 i d . 
i d . 4 i d . 
id . 6 i d . 
i d . 9 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 11 i d . 
i d . 11 i d . 
i d . 9 
i d . 
i d , 5 
i d . 4 
i d , 5 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 5 i d . 
i d . 10 i d . 
i d . 3 i d . 
i d , 4 i d . 
i d . 10 i d . 
i d . 7 i d . 
Id . 6 i d . 
i d . 9 i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 




i d . i d . 
id , 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 9 i d . 
id . 10 i d , 
i p . 9 i d . 
i d . 10 i d , 
i d 7 
i d , 7 
i d . 9 i d , 
id . 7 i d . 
i d . 4 i d . 
id . 10 i d . 
i d . 9 i d , 
i d , 
i d , 7 
i d , 10 i d , 
i d , 5 i d , 
7 
5 i d . 
i d , 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
1 i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 9 i d . 
i d , 5 i d , 
i d . 8 i d . 
i d , 5 i d , 
i d . 
i d . 
i d . 6 i d , 
i d . 9 i d . 
i d . 7 i d . 
i d . 10 i d . 
i d . 9 i d . 
I i d . 5 
i d . 5 
i d . 5 
1 i d . 9 i d . 
1 i d . 11 id . 
i d . 
i d . 11 i d . 
i d . 5 i d . 
id . 7 i d . 
id . 7 i d . 
id . 10 i d . 
i d . 9 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id , 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
i d , 
id , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
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NOMBRES. 
J o s é Rivera. 
Francisco Festin. 
J o s é M . Acop. 
Angel Custodio. 
Mariano Tensón . 
Ramón Ortonio. 
í leno Mendoza. 
Juan Evangelista. 
Je rón imo Caranda. 
Francisco Timbancaya. 




José M . Fernandez, 
Simeón Cedro, 
víamerto Paleguin. 
vg-apito B e r n a b é . 
Agus t ín í n a n . 
Leoncio Clamor, 
( lu i l l e rmo Arroyo. 
Norberto Iboa. 
José Latoja. 
Juau V i l l a m i l 




F e r m i n Cabalquinto, 































































I s la de Negros. 
Gamundi . 
Categor ía , de las escuelas. 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Años de servicios. OBSERVAClONPs 
1 año , 4 meses. 
1 i d . 11 i d . 
1 i d . 
1 i d . 
1 i d . 4 id . 
1 i d . 9 i d . 
1 i d . 11 i d . 
13 i d . 
1 i d . 
1 i d . 9 i d . 
9 meses. 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
9 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
10 i d . 
11 i d . 
11 i d . 
7 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
10 i d . 
7 i d . 
7 i d . 
Escal fon CIA los ayudantes de maestras de Instrucción primaria que regentan en concento de Habilitado. 
NOMBRRS. 







Guil lermo Josol. 





Nicolás Or t iz . 
Galicano Ner. 
Tor ibio Bautista. 
Hug-o L e a ñ o . 
Gabriel Telles. 
Arcndio Eduardo. 
J o s é Osmena. 
Oatalino Cas iñas . 




Cár ios Garchitorena. 
Andrés Cortes. 
Pió Ramírez . 
Gaspar de Guzman. 
Pabian ü g t o n g . 
J u l i á n Calinog. 
Mani la , 31 de Diciembre 
Barrios. 
Bondo. 














C á r m e n . 
Gubat. 
Siquijor, 
L igmanan . 
Candelaria. 




































Isla de Negros. 
Cebú. 
Cebú . 










C a t e g o r í a de l a s escuelas. 
Entrada, 
i d . 
i d . 
i d . , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Años de servicios. 



























i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
d. 
d. 










i d . 
i d . 





López Gamundi . 
F I S C A L I A D E S. M . D E L A R E A L A U D I E N C I A 
DE MANILA. 
Las oficinas de la Fisca l í a de S. M . se han tras-
ladado á la casa n ú m . 5 de la calzada del I r i s . 
Isern. 
[ P a r t e m i l i t a r 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 9 de Febrero de 1890. 
•arada y vigi lancia , Ar t i l l e r ía y n ú m . 73.—Jefe 
de i el Sr. T . C. de Ar t i l l e r í a , D. Manuel Ba-
ron .—Imaginar ia , otro del n ú m . 73, D . J o s é Grama-
rent.—Ho-ipiial y provisiones n.0 73, segundo Capi tán . 
— l í e v>u icitm^nto de zacate y vigi lancia montada Caba-
l e i í P a s e o de enfermos, A r t i l l e r í a . — M ú s i c a en la 
L u íta, n ú m . 69, i d . en el Malecón, n ú m . 73. 
De - na de S. E. el General Gobernador M i l i t a r . — E l 
T . ( ' -rgento mayor, J o s é G a r c í a . 
imánelos oficiales 
E l Comisario de Guerra Interventor del Hospital Mi l i -
tar de esta plaza 
B i*e *aber: que debiendo precederse á contratar 
por el tér ino de tres a ñ o s la adqu is ic ión de las 
rop v efectos necesarios en los Hospitales M i l i t a -
res lie estas Islas, se convoca por el p ré sen l e á una 
púb l i ca y formal l ici tación que tend rá lugar en e l 
local que ocupa esta Comisaria, sita en el mencionado 
establecimiento, á las diez de la m a ñ a n a del l ú n e s 
diez de Marzo del a ñ o actual. 
E l pliego de condiciones que ha de regi r para 
dicho servicio es t a rá de mani t i ' sto en el referido l o -
cal todos los dias no feriados de nueve á doce de la 
m a ñ a n a y el de precios l ími t e s se a n u n c i a r á con la 
conveniente an t i c ipac ión al dia de la subasta. A s i 
mismo e s t a r á n á disposición del públ ico en el mismo 
establecimiento los múde los á que se han de sujetar 
todas las ropas y efectos. 
Las proposiciones i r á n a c o m p a ñ a d a s de la oportuna 
carta de pago que acredite el depósi to hecho para su 
g a r a n t í a y se a jus t a rán a l modelo que á con t inuac ión 
se inserta. 
Mani la , 5 de Febrero de 1890.—Federico Atienza. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D . N . N . vecino de c;ille de n ú m . 
con cédu la personal de clase n ú m e n -
terado del anuncio, pliego d^ condiciones y de pre-
cios l ími t e s para contratar por el t é rmino de tres a ñ o s 
la adqu i s ic ión y entrega de la* ropas y efectos que 
se necesitan para los Hospitales Mili tares de estas 
Islas en dicho periodo, se cumpromete á tomar á s u 
cargo el servicio co r respond í nte a (tal grupo, en l e -
tra) con entera sujeción al pliego do condicionas y á 
los precios l ími tes s eña l ados (ó con la rebaja de 
tanto por ciento en letra). 
Fecha y firma del proponente. 2 
SOCIEDAD D E F I A N Z A S MUTUAS 
DE E3IPLEADOS. 
Balance ineusnal del estado de la caja de W 
Sociedad de fianzas m ú t u a s de empleados, ® 
pondient.! al mes de Enero de 1890. 
Act ivo . 
Caja. . . . . . . . 
Mobi l iar io . . . . . . . 
Varios socios deudores. . . . . 
Pasivo, 
Capital 
Varios sócios acreedores. 
Mani la , 31 de Enero de 1890.—El Secreta^ 
varo Melendez.—V.0 B.0—El Director, Angel ^ 
Providencias judicial6" 
Por providencia del S r . Juez de pr imera instaD<5Í*3 
provincia , d Lada con fecha 22 del mes proxim" * | 
l a c a u s a n ú m . 6432 contra Tomas L u n g a , por "UJ! eji 
l lama y emplaza a l testigo L e ó n L i n e g a , vecino 
bocera, p ira que por el t é r m i n o de 9 dias, co"1? jlj 
la publi'-a io . de • sie edicto en la «Gaceta oficial „ 51' 
se prt se t Juzgado á declarar en la .CA MSÍI 
nada, apere b do que de no hacerlo, se le pararan 
cios que en d recho haya lugar. 
Bocolor, 6 de Febrero de 1890.—Tiburcio Hilario 
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